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Haga su diagnóstico  
 
   Make your diagnosis 
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INTRODUCCION 
 
Paciente de 34 años de edad que se le realiza estudio electrofisiológico por presentar taquicar-
dias con QRS estrecho de difícil control farmacológico. 
 
En el salón se induce la taquicardia que se muestra en la figura 1, en la que pasa de QRS ancho 
(con imagen de BRI) a estrecho. 
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  Electrocardiograma. Figura 1. 
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1. ¿Cuál es su diagnóstico? 
 
Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 2, se muestra el registro intracavitario, en el que se realiza el diagnóstico de Ta-
quicardia por Reentrada Intranodal. Obsérvese que los electrogramas de la Aurícula Derecha 
(ADA), tanto con QRS ancho como estrecho coinciden con el QRS. Los electrogramas de la 
aurícula de His están ligeramente por delante de los ventriculogramas locales y de los auricu-
logramas de ADA.   
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Figura 2. Registro intracavitario. 
